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Абрамов Алексей Дмитриевич, 1984 г.р., инженер лабора-
тории Бийского технологического института (филиала)
АлтГТУ им. И.И. Ползунова. Р.т. 8-(385-4)-43-25-70.
E-mail: abramov@bti.secna.ru. Область научных интере-
сов: ультразвуковая техника и технологии для интенси-
фикации технологических процессов сварки термопла-
стических полимерных материалов.
Аксенов Виктор Владимирович, 1985 г.р., аспирант кафе-
дры «Конструирование радиоэлектронных и микропро-
цессорных систем» Тамбовского государственного тех-
нического университета. Р.т. 8-(475-2)-63-94-17. E-mail:
avaks_68@bk.ru. Область научных интересов: обнару-
жение изменений свойств систем случайной структуры,
обнаружение сигналов и помех.
Аксенова Татьяна Викторовна, 1985 г.р., соискатель кафе-
дры «Конструирование радиоэлектронных и микропро-
цессорных систем» Тамбовского государственного тех-
нического университета. Р.т. 8-(475-2)-63-94-17. E-mail:
belova_tatyana@bk.ru. Область научных интересов: ме-
тоды обнаружения случайных изменений свойств дина-
мических систем, мониторинг экологически опасных
объектов.
Александров Николай Васильевич, 1988 г.р., аспирант ка-
федры «Системы электроснабжения предприятий» Но-
восибирского государственного технического универси-
тета. Р.т. 8-(383)-346-15-51. E-mail: alexandrov-88@ma-
il.ru. Область научных интересов: использование сверх-
проводниковых технологий в электроэнергетике, мате-
матическое моделирование в электроэнергетике.
Антонова Александра Михайловна, 1952 г.р., канд. техн.
наук, доцент кафедры атомных и тепловых электростан-
ций Энергетического института ТПУ. Р.т. 42-08-37.
E-mail: anton@tpu.ru. Область научных интересов: повы-
шение эффективности парогенерирующего оборудования
атомных электростанций, парогазовые установки.
Ачитаев Андрей Александрович, магистрант кафедры систем
электроснабжения предприятий Новосибирского госу-
дарственного технического университета. Р.т. 8-(383)-
346-15-51. E-mail: ac-an-alec@mail.ru. Область научных
интересов: автоматическое управление технологически-
ми процессами, математическое моделирование физиче-
ских процессов, возобновляемая энергетика.
Беляев Николай Александрович, 1988 г.р., аспирант кафе-
дры электрических сетей и электротехники ТПУ.
Р.т. 56-37-63. E-mail: B.N.A.tsk@gmail.com. Область на-
учных интересов: автоматическое управление динами-
ческими переходами электроэнергетических систем.
Брагин Александр Дмитриевич, 1991 г.р., студент кафедры
электропривода и электрооборудования Энергетическо-
го института ТПУ. Р.т. 56-37-29. E-mail: lflenylol@gma-
il.com. Область научных интересов: отказоустойчивость
и живучесть систем электромеханики.
Бубнов Алексей Владимирович, 1956 г.р., д-р техн. наук,
профессор кафедры «Электроснабжение промышленных
предприятий» Энергетического института Омского госу-
дарственного технического университета. Р.т. 8-(381-2)-
65-48-82. E-mail: bubnov_av@bk.ru. Область научных
интересов: анализ динамических процессов в синхрон-
но-синфазном электроприводе.
Васильева Ольга Владимировна, канд. техн. наук, доцент ка-
федры электрических сетей и электротехники Энергети-
ческого института ТПУ, г. Томск. Р.т. 8-(3822)-70-17-77,
доб. 1950. E-mail: vasileva.o.v@mail.ru. Область науч-
ных интересов: математическое моделирование, иссле-
дование физических явлений методами вычислительно-
го эксперимента.
Видин Юрий Владимирович, 1937 г.р., канд. техн. наук, про-
фессор кафедры теплотехники и гидрогазодинамики те-
плоэнергетического факультета Сибирского Федерально-
го Университета, г. Красноярск. Р.т. 8-(391)-249-74-13.
E-mail: roman.kazakov@list.ru. Область научных инте-
ресов: современные проблемы теоретической и приклад-
ной теплотехники и теплофизики.
Вильнин Александр Даниилович, 1980 г.р., директор Цен-
тра информационных технологий Томского архитектур-
но-строительного университета. Р.т. 65-98-59. E-mail:
va771@mail.ru. Область научных интересов: автомати-
зация технологических процессов и производств, авто-
матизированные системы управления, автоматизиро-
ванный электропривод.
Воробьев Александр Владимирович, 1949 г.р., канд. техн.
наук, доцент кафедры атомных и тепловых электростан-
ций Энергетического института ТПУ. Р.т. 42-08-37.
E-mail: worob@tpu.ru. Область научных интересов: по-
вышение эффективности парогенерирующих установок
атомных электростанций, моделирование парогазовых
установок.
Высокоморная Ольга Валерьевна, 1984 г.р., канд. физ.-
мат. наук, ст. преподаватель каф. теоретической и про-
мышленной теплотехники Энергетического института
ТПУ. Р.т. 42-08-33. E-mail: vysokomornyy@yandex.ru.
Область научных интересов: автономное энергоснабже-
ние, тепломассоперенос, зажигание конденсированных
веществ при локальном нагреве.
Высокоморный Владимир Сергеевич, 1984 г.р., аспирант
каф. теоретической и промышленной теплотехники
Энергетического института ТПУ. Р.т. 42-08-33. E-mail:
vysokomornyyvs@yandex.ru. Область научных интере-
сов: автономное энергоснабжение, энергообеспечение
промышленных и гражданских объектов.
Галашов Николай Никитович, 1947 г.р., канд. техн. наук,
доцент, доцент кафедры атомных и тепловых электро-
станций Энергетического института ТПУ. Р.т. 42-08-37.
E-mail: gal@tpu.ru. Область научных интересов: матема-
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тическое моделирование теплоэнергетических устано-
вок ТЭС, парогазовые установки, газотурбинный привод
собственных нужд ТЭС.
Гвоздяков Дмитрий Васильевич, 1985 г.р., ассистент кафе-
дры атомных и тепловых электростанций Энергетиче-
ского института ТПУ. Р.т. 56-37-49. E-mail:
dim2003@tpu.ru. Область научных интересов: конвек-
тивный теплообмен в газах, двухфазные потоки, энер-
госбережение, теплоэнергетика.
Гиль Андрей Владимирович, 1983 г.р., канд. техн. наук, до-
цент кафедры парогенераторостроения и парогенератор-
ных установок Энергетического института ТПУ.
Р.т. 56-39-22. E-mail: Andgil@tpu.ru. Область научных
интересов: топливосжигающие технологии, методы по-
вышения эффективности и надежности эксплуатации
топливосжигающих установок.
Глазачев Александр Владимирович, 1974 г.р., канд. техн.
наук, доцент кафедры электропривода и электрообору-
дования Энергетического института ТПУ. Р.т. 56-44-75.
E-mail: alexg@tpu.ru. Область научных интересов: мате-
матическое моделирование режимов работы электриче-
ских источников питания, комплексов и систем.
Гокова Марина Владимировна, 1985 г.р., аспирант, ст. пре-
подаватель кафедры «Электроснабжение промышленных
предприятий» Энергетического института Омского госу-
дарственного технического университета. Р.т. 8-(381-2)-
65-48-82. E-mail: marishka_gokova@mail.ru. Область на-
учных интересов: анализ динамических процессов в син-
хронно-синфазном электроприводе.
Готман Владимир Иванович, 1941 г.р., канд. техн. наук, до-
цент кафедры электрических сетей и электротехники
Энергетического института ТПУ. Р.т. 56-44-75. E-mail:
gotman@tpu.ru. Область научных интересов: электро-
энергетические системы, статическая устойчивость,
установившиеся и оптимизационные режимы работы,
эквивалентирование.
Губин Владимир Евгеньевич, 1976 г.р., канд. техн. наук,
доцент кафедры атомных и тепловых электростанций
Энергетического института ТПУ. Р.т. 56-03-34. E-mail:
Gubin@tpu.ru. Область научных интересов: конвектив-
ный теплообмен в газах, двухфазные потоки, энергосбе-
режение.
Долгих Александр Юрьевич, 1972 г.р., старший преподаватель
кафедры парогенераторостроения и парогенераторных
установок Энергетического института ТПУ. Р.т. 56-38-18.
E-mail: ShuraD@tpu.ru. Область научных интересов: энер-
гетические технологии сжигания органических топлив.
Долгов Сергей Викторович, 1982 г.р., инженер-наладчик МУП
«Теплоснабжение», г. Нижневартовск. Р.т. 8-(346-6)-
24-88-64. E-mail: sergeydolgov555@rambler.ru. Область
научных интересов: разработка и испытания топливос-
жигающих установок инфракрасного излучения.Заво-
рин Александр Сергеевич, 1946 г.р., д-р техн. наук,
профессор, зав. кафедрой парогенераторостроения и па-
рогенераторных установок Энергетического института
ТПУ. Р.т. 56-39-10. E-mail: zavorin@tpu.ru. Область на-
учных интересов: энергетические технологии топливос-
жигания, теплофизические процессы в трактах котель-
ных установок, диагностика и надежность работы энер-
гетического оборудования.
Иванов Дмитрий Иванович, 1986 г.р., аспирант кафедры
теплотехники и гидрогазодинамики теплоэнергетиче-
ского факультета Сибирского федерального университе-
та, г. Красноярск. Р.т. 8-(391)-249-74-13. E-mail:
idi86@inbox.ru. Область научных интересов: исследова-
ние процессов теплообмена в теплоизоляционных кон-
струкциях трубопроводов и оборудования, математиче-
ское моделирование термодинамических процессов.
Кабдуалиев Нариман Маратович, 1985 г.р., докторант ка-
федры автоматизации и управления Павлодарского го-
сударственного университета им. С. Торайгырова, Рес-
публика Казахстан. Р.т. 8-(718-2)-67-36-57. E-mail: kaz-
nar@mail.ru. Область научных интересов: релейная за-
щита линий.
Казаков Александр Владимирович, 1976 г.р., канд. техн.
наук, доцент кафедры парогенераторостроения и пароге-
нераторных установок Энергетического института ТПУ.
Р.т. 56-37-79. E-mail: kazakov@tpu.ru. Область научных
интересов: технологии термической конверсии органи-
ческих топлив.
Казаков Роман Владимирович, 1986 г.р., канд. техн. наук,
ассистент кафедры теплотехники и гидрогазодинамики
теплоэнергетического факультета Сибирского Феде-
рального Университета, г. Красноярск. Р.т. 8-(391)-
288-16-10. E-mail: roman.kazakov@list.ru. Область науч-
ных интересов: исследование теплопроводности в нео-
днородных материалах, математическое моделирование
термодинамических процессов.
Камленок Никита Сергеевич, 1992 г.р., студент кафедры
радиоэлектроники и телекоммуникационных систем
Физико-технического института Икутского государ-
ственного технического университета. Е-mail: nkamle-
nok@bk.ru. Область научных интересов: электрофизиче-
ские свойства диэлектрических материалов.
Кладиев Сергей Николаевич, 1960 г.р., канд. техн. наук,
доцент кафедры электропривода и электрооборудования
Энергетического института ТПУ. Р.т. 56-37-59. E-mail:
kladiev@tpu.ru. Область научных интересов: автомати-
зация технологических процессов и производств, авто-
матизированный электропривод переменного тока обще-
промышленных механизмов.
Клер Александр Матвеевич, 1947 г.р., д-р техн. наук, про-
фессор, зав. отделом теплосиловых систем, зав. лаборато-
рией исследований энергетических технологий Институ-
та систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН, г.
Иркутск. Р.т. 8-(395-2)-42-30-03. E-mail: kler@is-
em.sei.irk.ru. Область научных интересов: энергетиче-
ские системы на органическом топливе, энерго- и ресур-
сосберегающие, экологически чистые химико-техноло-
гические процессы, моделирование технических систем.
Клецель Марк Яковлевич, 1937 г.р., д-р техн. наук, профес-
сор-консультант кафедры «Электроэнергетические си-
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стемы» Энергетического института ТПУ. Р.т. 8-(718-2)-
67-36-57, E-mail: kmu@tpu.ru. Область научных интере-
сов: релейная защита электроэнергетических систем.
Кулеш Роман Николаевич, 1983 г.р., канд. техн. наук, ас-
систент кафедры парогенераторостроения и парогенера-
торных установок Энергетического института ТПУ.
Р.т. 56-35-32. E-mail: ronikul@tpu.ru. Область научных
интересов: процессы тепломассообмена, газификация
органических топлив.
Куриленко Николай Ильич, 1946 г.р., канд. физ.-мат. наук,
доцент кафедры теплогазоснабжения и вентиляции Стро-
ительного института Тюменского государственного архи-
тектурно-строительного университета. Р.т. 8-(345-2)-
43-42-27. E-mail: ktgv@tgasu.ru. Область научных инте-
ресов: строительная теплофизика, теория тепломассопе-
реноса.
Лавринович Алексей Валериевич, 1986 г.р., инженер Ин-
ститута сильноточной электроники СО РАН, г. Томск.
Р.т. 49-15-20. E-mail: lavrinovich86@yandex.ru. Область
научных интересов: мощная импульсная техника, диаг-
ностика высоковольтного оборудования.
Лусс Артем Андреевич, 1992 г.р., студент Энергетического
института ТПУ. Р.т. 56-34-33. E-mail: vlossaa@gma-
il.com. Область научных интересов: расчет и анализ
электрических цепей и электромагнитных полей элек-
тротехнических устройств.
Любимова Людмила Леонидовна, 1947 г.р., канд. техн.
наук, доцент кафедры парогенераторостроения и пароге-
нераторных установок Энергетического института ТПУ.
Р.т. 56-38-18. E-mail: lll@tpu.ru. Область научных инте-
ресов: оценка работоспособности труб поверхностей на-
грева энергетического оборудования на основе рентгено-
дилатометри.
Макеев Анатолий Анатольевич, 1946–2008 гг., канд. техн.
наук, доцент кафедры парогенераторостроения и пароге-
нераторных установок Энергетического института ТПУ.
Область научных интересов: диагностика и надежность
работы энергетического оборудования.
Максимов Вячеслав Иванович, 1977 г.р., канд. техн. наук,
доцент кафедры теоретической и промышленной тепло-
техники Энергетического института ТПУ. Р.т. 43-08-33.
E-mail: elf@tpu.ru. Область научных интересов: строи-
тельная теплофизика, теория тепломассопереноса.
Мамонтов Геннадий Яковлевич, 1945 г.р., д-р физ.-мат.
наук, профессор кафедры прикладной математики обще-
образовательного факультета Томского государственного
архитектурно-строительного университета. Р.т. 66-08-28.
E-mail: mamontov@tsuab.ru. Область научных интере-
сов: теплофизика и химическая физика.
Манусов Вадим Зиновьевич, 1936 г.р., д-р техн. наук, про-
фессор кафедры «Системы электроснабжения предприя-
тий» Новосибирского государственного технического
университета. Р.т. 8-(383)-346-15-51. E-mail: manu-
sov36@mail.ru. Область научных интересов: прогнози-
рование электропотребления и графиков электрической
нагрузки, методы искусственного интеллекта (нечеткие
множества, искусственные нейронные сети, генетиче-
ские алгоритмы) в задачах электроэнергетики, анализ и
планирование потерь мощности и электроэнергии.
Матвеев Александр Сергеевич, 1978 г.р., канд. техн. наук,
зав. кафедрой атомных и тепловых электростанций
Энергетического института ТПУ. Р.т. 56-38-54. E-mail:
matveev@tpu.ru. Область научных интересов: повыше-
ние эффективности оборудования тепловых и атомных
электростанций, парогазовые установки.
Машрапов Бауыржан Ерболович, 1988 г.р., докторант ка-
федры автоматизации и управления Павлодарского го-
сударственного университета им. С. Торайгырова, Рес-
публика Казахстан. Р.т. 8-(718-2)-67-36-57. E-mail: bo-
kamashrapov@mail.ru. Область научных интересов: ре-
лейная защита линий.
Медников Александр Станиславович, 1982 г.р., канд. техн.
наук, ст. науч. сотр. отдела теплосиловых систем Инсти-
тута систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН,
г. Иркутск. Р.т. 8-(395-2)-50-06-46, доб. 318. E-mail:
mednikov@isem.sei.irk.ru. Область научных интересов:
энергетические системы на органическом топливе, водо-
родная энергетика, моделирование технических систем,
экология.
Муравлёв Олег Павлович, 1937 г.р., д-р техн. наук, профес-
сор кафедры электромеханических комплексов и мате-
риалов Энергетического института ТПУ. Р.т. 56-43-62.
E-mail: mop@tpu.ru. Область научных интересов: иссле-
дование надежности электромеханических преобразова-
телей энергии.
Нагорнова Татьяна Александровна, канд. техн. наук, до-
цент кафедры теоретической и промышленной тепло-
техники Энергетического института ТПУ. Р.т. 42-08-33.
E-mail: Tania@tpu.ru. Область научных интересов: мате-
матическое моделирование процессов тепломассопере-
носа.
Нейман Людмила Андреевна, канд. техн. наук, доцент ка-
федры электротехнических комплексов, доцент кафе-
дры электротехнических комплексов Новосибирского
государственного технического университета.
P.т. 8-(383)-346-04-42. E-mail: neyman31@gmail.com.
Область научных интересов: линейные синхронные
электромеханические преобразователи энергии электро-
магнитного типа.
Носов Геннадий Васильевич, 1954 г.р., канд. техн. наук,
доцент кафедры электрических сетей и электротехники
Энергетического института ТПУ. Р.т. 56-34-33. E-mail:
nosov@tpu.ru. Область научных интересов: расчет и ана-
лиз электрических цепей и электромагнитных полей
электротехнических устройств.
Обухов Сергей Владимирович, 1972 г.р., главный инженер Ом-
ской ТЭЦ-3 Омского филиала ОАО «ТГК-11». Р.т. 8-(381-2)-
35-79-80. E-mail:obuhovsv@oegc.tgk11.com. Область на-
учных интересов: повышение надежности эксплуатации
котельных агрегатов.
Однокопылов Георгий Иванович, 1958 г.р., канд. техн.
наук, доцент, докторант кафедры электропривода и
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электрооборудования Энергетического института ТПУ.
Р.т. 56-37-29. E-mail: OGIz@yandex.ru. Область науч-
ных интересов: отказоустойчивость и живучесть систем
электромеханики.
Орлов Андрей Сергеевич, 1990 г.р., магистрант кафедры
атомных и тепловых электростанций Энергетического
института ТПУ. E-mail: asorlov@mail.ru. Область науч-
ных интересов: утилизационные парогазовые установки.
Осипов Александр Владимирович, 1978 г.р., канд. техн.
наук, зав. лаб. НИИ автоматики и электромеханики при
Томском университете систем управления и радиоэлек-
троники. Р.т. 90-01-62. E-mail: ossan@mail.ru. Область
научных интересов: преобразовательная техника, резо-
нансные преобразователи частоты, преобразователи
энергии солнечных батарей.
Отто Артур Исаакович, 1990 г.р., мл. науч. сотр. НИИ кос-
мических технологий Томского университета систем
управления и радиоэлектроники. Р.т. 90-01-06. E-mail:
ottoai@mail.ru. Область научных интересов: исследова-
ние и разработка устройств преобразовательной элек-
троники с экстремальным регулированием мощности
солнечных батарей.
Павлов Владимир Иванович, 1954 г.р., д-р техн. наук, про-
фессор кафедры «Конструирование радиоэлектронных и
микропроцессорных систем» Тамбовского государствен-
ного технического университета. Р.т. 8-(475-2)-63-94-
17. E-mail: vpavl@mail.ru. Область научных интересов:
помехоустойчивость информационных систем, оптими-
зация динамических систем случайной структуры.
Половников Вячеслав Юрьевич, 1980 г.р., канд. техн.
наук, доцент кафедры теоретической и промышленной
теплотехники Энергетического института ТПУ.
Р.т. 42-08-33. E-mail: polov@tpu.ru. Область научных
интересов: математическое моделирование тепловых ре-
жимов систем транспортировки, распределения и потре-
бления энергии.
Пякилля Борис Иванович, 1990 г.р., аспирант кафедры ин-
тегрированных компьютерных систем управления Ин-
ститута кибернетики ТПУ. Р.т. 65-98-59. E-mail: pakilla-
boris@gmail.com. Область научных интересов: теория
управления, идентификация систем, математическое
моделирование.
Розаев Иван Андреевич, 1991 г.р., магистрант кафедры
электропривода и электрооборудования Энергетическо-
го института ТПУ. Р.т. 56-37-29. E-mail: Rozaye-
vIA@gmail.com. Область научных интересов: отказоу-
стойчивость и живучесть систем электромеханики.
Семенова (Шуркина) Ксения Алексеевна, 1983 г.р., канд.
геогр. наук, мл. науч. сотр. лаборатории самоорганиза-
ции геосистем Института мониторинга климатических и
экологических систем СО РАН, г. Томск. Р.т. 49-22-23.
E-mail: ksenia_ska@mail.ru. Область научных интере-
сов: эффективность функционирования геосистем, энер-
гетическая оценка природных объектов, альтернатив-
ные источники энергии, энергосбережение, возобнови-
мые природные ресурсы, ГИС-технологии.
Сливин Алексей Николаевич, 1976 г.р., канд. техн. наук,
доцент кафедры методов и средств измерений и автома-
тизации Бийского технологического института (филиа-
ла) АлтГТУ им. И.И. Ползунова. Р.т. 8-(385-4)-43-25-70.
E-mail: san@bti.secna.ru. Область научных интересов:
ультразвуковая техника и технологии для интенсифи-
кации технологических процессов сварки термопласти-
ческих полимерных материалов.
Старченко Александр Васильевич, 1958 г.р., д-р техн. наук,
профессор заведующий кафедрой вычислительной мате-
матики и компьютерного моделирования, механико-ма-
тематического факультета Томского Государственного
университета. Р.т. 52-95-53. E-mail: starch@math.
tsu.ru. Область научных интересов: численный метод ре-
шения нестационарного трехмерного конвективно-диф-
фузионного уравнения с помощью неявных разностных
схем на многопроцессорных вычислительных системах.
Стрижак Павел Александрович, 1985 г.р., д-р физ.-мат.
наук, профессор каф. автоматизации теплоэнергетиче-
ских процессов Энергетического института ТПУ.
Р.т. 56-33-86. E-mail: pavelspa@tpu.ru. Область науч-
ных интересов: процессы тепломассопереноса, зажига-
ние конденсированных веществ локальными источника-
ми нагрева, разработка энергоэффективных теплоноси-
телей, исследование энергоэффективных условий вулка-
низации кабельных изделий, оптимизация режимов эк-
сплуатации систем теплоснабжения.
Субботин Александр Николаевич, 1945 г.р., д-р физ. мат.
наук, доцент кафедры парогенераторостроения и пароге-
нераторных установок Энергетического института ТПУ.
Р.т. 56-38-18. E-mail subbot@inbox.ru. Область научных
интересов: математическое моделирование тепломассооб-
мена в пористых средах с внутренними источниками те-
пла, процессов воспламенения и горения газообразных,
пористых и конденсированных горючих веществ, газифи-
кации органических топлив, в том числе подземной.
Табакаев Роман Борисович, 1986 г.р., инженер кафедры
парогенераторостроения и парогенераторных установок
Энергетического института ТПУ. Р.т. 56-39-10. E-mail:
TabakaevRB@tpu.ru. Область научных интересов: те-
плотехнологии, подготовка твердого топлива к сжига-
нию, энергосбережение.
Ташлыков Александр Анатольевич, 1979 г.р., канд. техн.
наук, доцент кафедры парогенераторостроения и пароге-
нераторных установок Энергетического института ТПУ.
Р.т. 56-38-18. E-mail: tashlykov@tpu.ru. Область науч-
ных интересов: диагностика и надежность работы энер-
гетического оборудования.
Тюрина Элина Александровна, 1962 г.р., д-р техн. наук, ве-
дущ. науч. сотр. отдела теплосиловых систем Института
систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН, г. Ир-
кутск. Р.т. 8-(395-2)-42-86-30. E-mail: tyurina@is-
em.sei.irk.ru. Область научных интересов: энергетиче-
ские системы на органическом топливе, энерго- и ресур-
сосберегающие, экологически чистые химико-техноло-
гические процессы, моделирование технических систем.
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Удалов Сергей Николаевич, 1947 г.р., канд. техн. наук, до-
цент кафедры систем электроснабжения предприятий
Новосибирского государственного технического универ-
ситета. Р.т. 8-(383)-346-15-51. E-mail: unelli47@cn.ru.
Область научных интересов: возобновляемые источники
энергии, ветроэнергетика, системы энергоснабжения
малоэтажных зданий.
Фисенко Роман Николаевич, 1976 г.р., инженер кафедры
парогенераторостроения и парогенераторных установок
Энергетического института ТПУ Р.т. 56-38-18. E-mail:
Roniphis@tpu.ru. Область научных интересов: диагно-
стика и надежность, инженерные расчеты теплотехни-
ческого оборудования.
Хайдурова Александра Андреевна, 1982 г.р., канд. техн.
наук, доцент кафедры физики Иркутского государствен-
ного технического университета. Р.т. 8-(395-2)-62-67-67.
Е-mail: alexandra_h@bk.ru. Область научных интересов:
теплофизика и теоретическая теплотехника.
Хаустов Сергей Александрович, 1988 г.р., аспирант кафе-
дры парогенераторостроения и парогенераторных уста-
новок Энергетического института ТПУ. Р.т. 56-38-18.
E-mail: khaustovsa@tpu.ru. Область научных интересов:
численное моделирование процессов горения и теплооб-
мена в топках котлов.
Хашина Нина Васильевна, канд. техн. наук, советник гене-
рального директора ЗАО «Сибнииобогащение», г. Проко-
пьевск. Р.т. 8-(384-6)-61-29-77. Е-mail: nina_hashi-
na@mail.ru). Область научных интересов: пожаровзры-
вобезопасность и эффективность действующих многотон-
нажных газовых сушильных установок Кузбасса, Яку-
тии, Казахстана при сушке концентратов мокрого обога-
щения углей, в том числе углей газоносных пластов.
Хмелёв Владимир Николаевич, 1957 г.р., д-р техн. наук,
профессор, заместитель директора по научной работе, на-
учный руководитель лаборатории акустических процес-
сов и аппаратов Бийского технологического института
(филиала) АлтГТУ им. И.И. Ползунова. Р.т. 8-(385-4)-
43-25-81. E-mail: vnh@bti.secna.ru. Область научных
интересов: разработка и создание ультразвуковой техни-
ки и реализация технологий.
Хорошев Николай Иванович, 1985 г.р., канд. техн. наук,
доцент кафедры микропроцессорных средств автомати-
зации электротехнического факультета Пермского на-
ционального исследовательского политехнического уни-
верситета. Р.т. 8-(342)-239-18-22. E-mail: ho-
roshev@msa.pstu.ru. Область научных интересов: по-
строение автоматизированных систем поддержки при-
нятия решений при обслуживании электротехнического
оборудования по фактическому техническому состоя-
нию, поддержка жизненного цикла электротехнических
устройств.
Хрущев Юрий Васильевич, 1942 г.р., д-р техн. наук, про-
фессор кафедры электрических сетей и электротехники
Энергетического института ТПУ. Р.т. 56-37-63. E-mail:
khrushchevv@tpu.ru. Область научных интересов: упра-
вление режимами электроэнергетических систем.
Цибульский Святослав Анатольевич, 1990 г.р., инженер и
магистрант кафедры атомных и тепловых электростан-
ций Энергетического института ТПУ. Р.т. 42-08-37.
E-mail: s.tzibulsky@yandex.ru. Область научных интере-
сов: утилизационные парогазовые установки, газотур-
бинный привод собственных нужд ТЭС.
Черная Мария Михайловна, 1991 г.р., мл. науч. сотр. НИИ
космических технологий Томского университета систем
управления и радиоэлектроники. Р.т. 90-01-06. E-mail:
cmm91@inbox.ru. Область научных интересов: оптими-
зация структур систем электропитания космических ап-
паратов и наземных установок на основе фотоэлектриче-
ских преобразователей солнечной энергии.
Чудинов Александр Николаевич, 1984 г.р., канд. техн.
наук, ассистент кафедры «Электроснабжение промы-
шленных предприятий» Энергетического института Ом-
ского государственного технического университета.
Р.т. 8-(381-2)-65-48-82. E-mail: chudinov_al@mail.ru.
Область научных интересов: анализ динамических про-
цессов в синхронно-синфазном электроприводе.
Шалыгин Сергей Евгеньевич, 1991 г.р., магистрант кафе-
дры теоретической и промышленной теплотехники
Энергетического института ТПУ. Р.т. 42-08-33. E-mail:
shalyginse@yandex.ru. Область научных интересов: мо-
делирование физических процессов.
Шиняков Юрий Александрович, 1950 г.р., д-р. техн. наук,
директор НИИ космических технологий Томского уни-
верситета систем управления и радиоэлектроники.
Р.т. 90-01-62. E-mail: shua@main.tusur.ru. Область на-
учных интересов: разработка и исследование систем
электропитания космических аппаратов на основе фото-
электрических преобразователей солнечной энергии.
Шпет Наталья Анатольевна, аспирант кафедры электроме-
ханических комплексов и материалов Энергетического
института ТПУ. Р.т. 56-43-62. E-mail: Shpet_Nata-
ly@sibmail.com. Область научных интересов: исследова-
ние эксплуатационной надежности асинхронных двига-
телей и разработка рекомендаций по совершенствова-
нию их проектирования, изготовления и эксплуатации.
